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Doktorsavhandlingar	om	de	svenska	folkbibliote-
kens	historia	kommer	inte	särdeles	ofta.	Därför	är	det	
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detta är en ganska problematisk avhandling ur flera 
aspekter.	För	det	första	anlägger	den	ett	folkbild-
ningshistoriskt	perspektiv	på	folkbibliotekens	verk-





























































































4	Folk och skolbibliotek: betänkande och förslag 
avgivet av folkbibliotekssakkunniga,	1949,	s	34-40,	
Organisation och arbetsmetoder vid kommunala 
bibliotek,	1960,	s	26,	35	f,	162-166,	Biblioteksar-
bete: en översyn av verksamheten vid kommunala 
bibliotek: betänkande,	1972,	s	160-168,	Kerstin	
Munck	af	Rosenschöld,	Standard för svenska folk-
bibliotek, I Kalén, Biblioteksskötsel:handledning 
för mindre bibliotek, s 68-69, S Möhlenbrock, För-
nyelse och debatt: om de svenska folkbibliotekens 













































































folkebiblioteker ca. 1880-1920: en kulturhistorisk 
undersøgelse ud fra dannelses- og bevidsthedshi-
storiske aspekter med belysning af tilknytningsfor-
holdet til staten og ”det offentlige” (2004),	som	
ju	också	teoretiskt	utgår	från	Foucault,	hade	även	
varit	självklar	att	anknyta	till	–	inte	minst	i	avsnit-










från	våren	2009,	Det föreställda folkbiblioteket – en 





handling	Arbetsplatsbibliotek i Sverige: studier av en 
















klippts in direkt från bibliografiska databaser som de 
är. Dessutom finns inkompletta uppgifter för de en-
skilda	verken	i	snart	sagt	varenda	post	samt	ett	oänd-
ligt	antal	korrektur-	och	layoutfel.	Avhandlingen	


































lig bildning, god smak och intresse för ”finkultur” 
–	medborgare	som	via	studiecirklar	och	självstudier	
fortlöpande	engagerade	sig	i	läsning	av	facklitteratur	
och	seriös	skönlitteratur.	Men	folkbiblioteket	skulle	
även	utrusta	medborgarna	med	andra	förmågor	av	
vikt	för	samhället.	Självbildningsarbetet	skulle	bidra	
till	formandet	av	aktiva	och	självständiga	individer	
med	förmågan	att	fatta	egna	beslut.	”Den	bildade	
medborgaren”	är	beteckningen	som	Dan	Andersson	
sammantaget	vill	ge	den	konstruktion	av	medborga-
ren	som	inrymts	i	folkbildningsdiskursen	under	den	
organiserade	moderniteten.	
